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14）苧佳雄造＝「ヒrrソスデリソ」結晶7含有セ，レ滲出性肋摸炎二就デ、研瑠會雑誌、第百六十一號、第五百五拾五頁、（大正十一年）。　　　15）河原
尚寧：滲出液中二多量ノ「tヨVステVソ」結晶チ含有セ，レ肋膜炎患者供覧、日本内科學會雑誌、第十三巻、第五號、第四百五拾四頁、（大正十四年入
月）。　16）小林義雄：同上河原氏二封ス’レ追加、「＝Vステリン」胸膜炎ノー例、同上雑誌同巻同號、第四百五拾五頁b胸液中ノ「コY7・テリン」
讐事公論、第六百七十六號、（大正十四年六月二十七日嬰行）。　　1わ矢部功：滲出液中二「ヒョレステijン」結晶チ含有セル肋膜炎ノー例、日本内
科學會雑誌、第十三君、第五號、第四百五十六頁、（大正十四年八月）。　　18）岡村三郎：肋膜炎ノ統計的観察、北越盤學會雑誌、第三十九年、第
二號、（大正十三年四月）。　　19）吉田恒太鄭：肋膜炎ノ統計的考察、金澤盤科大學十全會雑誌、第三十三巻、第九號、（昭和三年九月）。　　20）
桝田義雄・肋膜炎患者二於妙血液像特二核推移二就テ・金澤讐科大學＋全會雑誌負把＋三魅第七號・第六＋五頁。　2D吉本勝’肋膜炎
経過中二於ij　）レ赤血球書jt降速度ノ攣化、金澤磐科大皐十全會離誌、第三十三巻、第六號。　　　22）吉本勝、高橋實：第二十五回、口本内科學會演
訊、（原著ハ追テ十全會雑誌二描載ス）。　　23）梅原信正＝實験的肋膜「キサy　1・マトーセ」二就テ、第九回日本病哩學會々誌、第百三十頁。
24）　N．　A．　S＄ekeloff　：　Experimentelle　Untersuehungen　itber　die　Hypercholesterintt［nie．　Virchow’s　Archiv　fitr　pathologische　Anatomie　und　Phy一・
siologie・　Bd・　215・　S・　203，　1923一　25）　A．　Chauffard，　G，　Laroche，　et　A，　Griga”t　：　Kongresszentralblatt　fUr　die　gesamte　innere　Medizin．　Bd，
16・　S・　269“，　1920・　26）　M．　Loeper　：　Kongresszentralblatt　far　die　gesamte　inrmere　Medizin．　Bd．　33．　E．　“2，　19L’4．　27）　H．　Pribram　u．
O．　Klein　：　Ueber　den　Cholesteringehalt　des　Blutserums　bei　arteriosklerotisehem　Hoeh｛lruck．　Medizinische　Klinik．　Jgi　20・　S・　572，　1924・　2g）
R．　Bonnefous　et　A．　Valdigui6　：　Hypereholesterinemie　et　lipomatose．　Anna：es　de　Dermatologie　et　de　Syphiligraphie．　Mai，　1921，　29）　．
Barat　：　Vergleiehende　Untersuchungen　Uber　Blnt一　u，　Gallencholesterin．　Zeitsehrift　fttr　klinische　Medizin．　Bd．　98．　S・　3：03，　19’24．
